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UMMU HABIBAH, J 310 120 002 
DIFFERENCES IN THE LEVEL OF EDUCATION, MOTHERS’ PARENTING 
MODEL AND NUTRITIONAL STATUS BETWEEN CARIES AND NON-CARIES 
CHILDREN AT AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL IMAM SYUHODO 
KINDERGARTEN OF SUKOHARJO  
 
Background: Caries is a disease that can damage the tooth structure. The level 
of education is one of factors that affects the occurrence of caries, because it will 
affect mothers parenting of children. Caries will have an impact on the nutritional 
status, because it can affect the balance between intake and output of nutrient in 
children. 
Objective: The aim of this study was to determine differences in the level of 
education, mothers’ parenting model and nutritional status between caries and 
non-caries children at Aisyiyah Bustanul Athfal Imam Syuhodo Kindergarten of 
Sukoharjo. 
Research method: The study was an observational with cross-sectional design. 
Research subjects were 56 children aged 4-6 years and the mothers were also 
being respondents. Sampling method used Simple Random Sampling. Statistical 
tests used Mann Whitney and independent T-tests. 
Result: The distributions of mothers’ education level with high category were 
57,15% in caries group and 82,15% in non-caries group. Distribution of mother’s 
parenting model with good category were 42,86% in caries group and 57,14% in 
non-caries group. Most of the children had normal nutritional status which were 
78,58% in caries group and 67,86% in non-caries group. Results of research on 
mothers’ education level showed p value= 0,014. Mothers’ parenting model 
showed p value = 0,019 and nutritional status resulted p value = 0,351. 
Conclusion: There were differences in the level of mothers’ education and 
mothers’ parenting model between caries and non-caries children at Aisyiyah 
Bustanul Athfal Imam Syuhodo Kindergarten of Sukoharjo. There was no 
difference in the nutritional status between caries and non-caries children at 
Aiyiyah Bustanul Athfal Imam Syuhodo Kindergarten of Sukoharjo. 
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Pendahuluan: Karies adalah sebuah penyakit yang dapat merusak struktur gigi. 
Tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya 
karies, karena akan mempengaruhi pola asuh ibu terhadap anak. Karies akan 
berdampak pada status gizi, karena dapat mempengaruhi keseimbangan antara 
asupan dan keluaran zat gizi anak. 
Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pendidikan, pola asuh 
ibu dan status gizi pada anak karies dan non karies di TK Aisyiyah Bustanul 
Athfal Imam Syuhodo Kabupaten Sukoharjo. 
Metode Penelitian: Jenis penelitian ini adalah observasional dengan rancangan 
cross sectional. Sampel yang digunakan sebanyak 56 anak berusia 4-6 tahun 
dan ibu sebagai responden. Pengambilan sampel menggunakan teknik Simple 
Random Sampling. Uji statistik menggunakan Mann Whitney dan T-test 
Independent. 
Hasil: Distribusi tingkat pendidikan ibu dengan kategori tinggi pada kelompok 
karies sebesar 57,15% dan 82,15% pada kelompok non karies. Disribusi pola 
asuh ibu dengan kategori baik pada kelompok karies sebesar 42,86% dan 
57,14% pada kelompok non karies. Sebagian besar status gizi anak normal 
dengan persentase 78,58% pada kelompok karies dan 67,865 pada kelompok 
non karies. Hasil penelitian pada variabel tingkat pendidikan diperoleh p = 0,014. 
Variabel pola asuh ibu diperoleh p= 0,019 dan status gizi dengan p= 0,351. 
Kesimpulan: Ada perbedaan tingkat pendidikan dan pola asuh ibu pada anak 
karies dan non karies di TK Aisyiyah Bustanul Athfal Imam Syuhodo Kabupaten 
Sukoharjo. Tidak ada perbedaan status gizi pada anak karies dan non karies di 
TK Aisyiyah Bustanul Athfal Imam Syuhodo Kabupaten Sukoharjo. 
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  نِْلْا ُتْقَلَخاَمَو  َسْن ِْلْاَو ِنْوُدُبْع َِيل لِْا  
“ Aku (Allah) tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar 
mereka beribadah kepada-Ku (QS. Adz-Dzariyat : 56)  
 
 ِسا نِلل ْمُهُعَف َْنا ِسا نلُار ْ يَخ 
“Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia”   
(HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni)  
 
 ْلَه ِا ِناَسْح ِْلْا ُءاَزَج ُناَسْح ِْلْا لْ  
"Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan (pula)”           
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